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ARSLAN NİHAT 
C.H.P. Lİ İMİŞ!
Halk Parlisi Demokrat Par. 
ti İstanbul listesinde namzet 
I gösterilen Arslan Nihat Halk 
j Partili olduğu, partiden işiifa 
; sı bulunmadığı için itirazda 
bulunmuş!..
Bu itiraz bize çok gaTİp gel 
di. Bir adam karşı partide 7er 
alıyor, ocak, ilçe başkanlığı 
yapıyor, yine Demokrat par 
tili olarak Belediye Meclisine 
aza seçiliyor, ondan sonra 
Halk Partisi, «Bu Halk Partili 
dir, partiden istifa etmemiş 
tir» diye itirazda bulunuyor.
Bir futbolcu bir kulübe gi 
diyor, lisansiye oluyor, safları 
na katılıyor, ondan sonra da
I (Sonu S inci sayfada)
(Değen. ATILGAN)
MERSİYE
A t e ş *im e  V
Bekledin olur diye 
Derler mi buyur diye? 
Merkezden konur diye 
Ümitler suya düştü, \S  1
r 1Aieş'im üzüldün mü? Hüzünle süzüldün mü? 
Bu dertle çözüldün mü? 
Bu ne çorap örüşiü?
Erengil olur mebus J
Sen ise oldun meyus
iBabadan değil mevrus 
Ne büyük dert dökücü.
Baş yürüsün reva m ıV  
Sana kimin ikramı?
Bu Allahın kelâmı *
Hep belâlar üşüştü.
Akimdan geçer miydi? 
Aieş'im seker miydi? 
Mebusluk tekel miydi? 
Duyanlar hep
Yaşın ne? Zamanın 
Bilirin İmanın var 
Binlerce ihvanın var 
Gurubun çok doğuştu.
Ateş.i susand ın  sen 
Bir koca d ivandın  sen 
D iyem em  ç ıbandın  sen 
Acım kim bölüştü?
K. ONAN
;*Ârslan Nihat
(Başlarafı 1 inci sayfada) 
b u  k u lü p  bu  bizdendi, bizde 
kay ıt l ı  idi, diye it irazda  bulu  
n u rsa  böyle bir iddia  kabul 
edilir mi?
■’♦■ftlî'Sa'aft'' ik i ta ra f  çarpişma 
«•nda karş ı ta ra f  ateş ha tt ında  
dır . Ateş açıyor, veryans ın  eai 
yor. Sen bizdendir, b i te  ateş 
edemezsin denilebil ir  mi?
Veleyki eskiden H alk  P a r  
tili  olsun. H alk  part is inde  ke 
y ıt lı  bulunsun, istifaya bila lü 
zum  hissetmeden, son k an u n u n  
neşr inden  evvel o p a r t i  safla 
r ınd a  m esuliyet a ldıktan, ocak 
Ve ilçe başkanlığ ı yap t ık tan  
Belediye Meclisine D em okra t 
Part i l i  o larak seçildikten son 
ra böyle b ir  it iraz, böyle bir 
idd ia  m akbu l  bir h a rek e t  sayı 
lir  mı?
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